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Розглянуто проблему адресного фінансування секторів економіки. Запро-
понована методика адресного фінансування секторів економіки шляхом капі-
таловкладень в інноваційний розвиток. На підставі статистичних даних за 
показниками діяльності секторів економіки проведено розрахунок показників їх 
інноваційного потенціалу, в основі якого обсяг реалізованої інноваційної проду-
кції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності. З метою стимулюван-
ня секторів економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток за-
пропоновано впровадження адресного фінансування останніх. Вирішено  зада-
чу  кількісної  оцінки адресного фінансування секторів економіки шляхом капі-
таловкладень в інноваційний розвиток на основі комплексного підходу. Згідно з 
отриманими результатами під адресне фінансування потрапляють сектори 
економіки, які визначені найбільш ризикованими та мають потенціал до інно-
ваційного розвитку.  
Проведено апробацію запропонованої методики експериментальним ме-
тодом. На основі комплексного підходу за показниками ризикованості сектору 
економіки та показника інноваційного потенціалу сектору економіки визначено 
адресне фінансування для 5-ти секторів економіки (а саме: P, N, M, L та J). Бі-
льше адресне фінансування отримає сектор P, а менше – секторы N, M, L та J 
відповідно. Величина цих частин складе 47,30 %, 22,31 %, 13,48 %, 9,56 % та 
7,34 % відповідно від 100 % S.  
Результати мають практичний інтерес для органів управління (місцевим, 
територіальним та ін) при розподілі коштів за вектором адресного фінансу-
вання секторів економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток. 
Теоретично цікаво дослідникам, які займаються питаннями фінансового забез-
печення, адресного фінансування та державного адміністрування 
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1. Вступ 
Розвиток кожного окремого сектору економіки – це розвиток держави в ці-
лому. Для розвитку всіх без виключення секторів економіки кожної країни пот-
рібні нові ідеї та впровадження новітніх технологій. Мова йде про інноваційний 
розвиток [1, 2]. За період 2010–2020 років світ став свідком інноваційного ви-
буху в усіх сферах. Інновації назавжди змінили повсякденне життя і те, як ми 
працюємо. Дослідники всього світу одностайні в тому, що швидкість цього ро-






(2021–2030 рр) також очікуються прориви, які навіть уявити собі сьогодні не 
можливо. В епоху швидкоплинності саме стартапи, стартап-проєкти, нові ідеї 
чи інноваційно-технологічні рішення вирішують ряд проблемних питань всіх 
секторів економіки за вектором інноваційного розвитку. Проте, для реалізації 
таких ідей потрібні фінансові засоби. 
Деякі дослідники пропонують вирішувати проблему фінансування виклю-
чно шляхом державного втручання, оскільки мова йде про необхідність значних 
капітальних вкладень [3]. Проте COVID-криза виявила величезну кількість 
шляхів забезпечення інноваційного розвитку. Всі країни, ООН, грантодавці, 
фаундери прагнуть до фінансування таких шляхів забезпечення. Кожна, заціка-
влена в інноваційному розвитку сторона, має проводити інвестиційні вливання 
(фінансувати, підтримувати, дотувати) з метою забезпечення останнього [4–6]. 
Це провокує вирішення деяких наукових проблем, а саме: як, кому і скільки ви-
діляти фінансових засобів, задля забезпечення реалізації інноваційного розвит-
ку. Державне адміністрування фінансування секторів економіки шляхом капі-
таловкладень в інноваційний розвиток має на меті отримання в якості результа-
ту нові рішення і стартап проєкти для підприємств країни, які працюють в да-
ному секторі економіки. Ті сектори, які мають потенціал впровадження і мають 
на меті підвищення конкурентоспроможності через впровадження інноваційно 
якісних продуктів – необхідність XXI ст. В свою чергу новітні методики по-
винні забезпечувати додаткові мотивації для секторів економік шляхом капіта-
ловкладень в їх інноваційний розвиток. Узагалюнюючи, з одного боку маємо 
необхідність забезпечення інноваційного розвитку, з іншого – сектори економі-
ки, які при забезпеченні вектору інноваційності, потребують нових форм фі-
нансування [7]. Це породжує необхідність в новітніх авторських методиках із 
забезпечення додаткових мотивацій при фінансуванні, що являється потребою 
наукових досліджень. 
 
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
Забезпечення інноваційного вектору розвитку є фундаментом для галузевої 
продуктивності та її конкурентоздатності [8]. В епоху турбулентності лише ро-
звиток інновацій є запорукою зростання економіки держави [9]. Інновації – це 
інструмент трансформації не тільки минулого десятиліття. Інноваційні капіта-
ловкладення в широкому розумінні – це довгострокові та, дуже часто, однора-
зові вливання з метою стимулювання генерування, підтримки розробки та за-
безпечення впровадження інновацій, їх практичного застосування з метою 
інноваційного розвитку в цілому. Ефективне генерування, керування та фінан-
сування інноваційного вектору – це ті питання, які не втрачають свою актуаль-
ність, оскільки являються потужним двигуном розвитку всього людства [10]. 
Інноваційний розвиток позитивно впливає на всі сектори економіки [11]. 
Для прикладу, Оксфордський університет проводить дослідження та створює 
інноваційні продукти кожні 2 місяці [12]. Створення таких нових продуктів 
безпосередньо забезпечує університет фінансами, сприяє місцевому економіч-
ному розвитку та створенню багатьох нових робочих місць у регіоні. Вигода 







розвитку життєздатна лише за умови злагодженої роботи між державою та 
стейкхолдером, в ролі якого виступає сектор економіки в контексті проведення 
даного дослідження. Говорити про фінансування  інноваційного вектору всіх 
секторів економіки країни навряд чи прийнятно в умовах турбулентностих ви-
кликів. В контексті інтегрованої економіки в інноваційний розвиток [13], адре-
сне фінансування секторів економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний 
розвиток під силу кожній державі. Тому виникає необхідність в розробці мето-
дики адресне фінансування секторів економіки шляхом капіталовкладень в 
інноваційний розвиток. 
Сучасні методики фінансування не дають відповідь на питання, як провес-
ти адресне фінансування з позиції інноваційної складової та як визначити сек-
тори економіки при реалізації того ж адресного фінансування. 
Авторський колектив дослідження [14] проаналізував та обговорив деякі 
сучасні методики фінансування. Серед таких наступні: міжурядове фінансуван-
ня,  кредитні гарантії та ін. Фокусування уваги в дослідженні спрямовано на 
тому, що фінансування крупних інфраструктурних чи інших заходів має бути 
забезпечене не тільки з боку держави, а й з боку регіонів. Проте в цьому в дос-
лідженні нічого не сказано про те, що лежить в основі адресного фінансування 
та яким чином проводити відбір для забезпечення адресного фінансування. 
Частково, відповідь на це питання можна знайти в дослідженні [15], де за-
пропоновано методику фінансування на основі показника інвестиційної при-
вабливості. Методика має практичну цінність завдяки своїй комплексності до 
оцінки інвестиційної привабливості, на основі якої й запропоновано проводити 
фінансування. Зазначена методика є цінною – вона носить теоретичний харак-
тер та може бути адаптована для оцінки інвестиційної привабливості сектору 
економіки. Проте відсутня відповідь на питання, яким чином поєднати приваб-
ливість регіону з позиції інноваційного вектору розвитку та нічого не сказано 
про вирішення задачі  кількісної  оцінки адресного фінансування. 
Варто відмітити, що серед дослідників, які займаються проблемами фінан-
сового забезпечення, досить популярним напрямом є включення до методик 
показника інвестиційної привабливості [16]. 
Так, ще одним представником є дослідження [17], де автори запропонували 
модель фінансування міст, в основу якої покладено інвестиційну привабливість 
останніх. Комплексність вказаної методики, забезпечена комплексністю оцінки 
інвестиційної привабливості, має беззаперечний практичний інтерес. Проте в дос-
лідженні не висвітлено наступних проблемних питань таких як: кому адресувати 
фінанси, чому саме в те місце проводиться фінансування та скільки саме має бути 
витрачено на фінансування. Теоретична складова дослідження [17] не надає від-
повіді на ці питання, тому вони залишаються відкритими. 
Комплексну методику запропоновано в дослідженні [16], де автори запро-
понували методику фінансування, яка заснована на вибірковому територіаль-
ному фінансуванні. Ідея забезпечення вибіркового фінансування підтримується 
і в дослідженні [17], де державна підтримка та вибіркове фінансування тракту-
ється як основа для розвитку економік останніх. Автори  [17] запропонували ці-






них і державних коштів. Та тут мова йде про державно-приватне партнерство, а 
увага приділена методиці визначення пайової участі саме приватних фінансо-
вих коштів. Питання про справедливий розподіл державних коштів на підставі 
математичних розрахунків залишився без уваги. 
Дослідження та методики, що пропонуються [14–17], одноголосні в ком-
плексності та проведенні попередньої оцінки. В підтримку вибіркового фінан-
сування виступили також дослідники [18, 19], де доведено необхідність ком-
плексного підходу до такої оцінки та про всебічний підхід до фінансування 
інноваційного спрямування держави Польща. Також підкреслено про необхід-
ність підтримки розгалуженого вектору підтримки інновацій, замість вузько 
спрямованого [19]. Такий підхід комплексності притаманний та носить практи-
чний інтерес з боку країн як Європи так і всього світу. 
Ще одна комплексна методика визначення інтегрального показника інвес-
тиційної привабливості конкретних інноваційних проектів запропонована 
в [20]. Ця методика дозволяє прийняти обґрунтоване управлінське рішення що-
до формування інвестиційної стратегії підприємства. Особливою цінністю дос-
лідження є виділення найбільш суттєвих компонентів, що впливають на дина-
міку зміни інноваційно-інвестиційних характеристик усієї галузі. Проте в ньому 
акцентовано увагу на енергетичних підприємствах і, відповідно, на одній галузі 
– енергетичній.  
Проаналізувавши дослідження [13–20], можна констатувати, що проблема 
адресного фінансування секторів економіки шляхом капіталовкладень в інно-
ваційний розвиток не розглянута іншими дослідниками. Це свідчить про необ-
хідність проведення додаткових досліджень та розробки методики адресного 
фінансування секторів економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний ро-
звиток не розглянута іншими дослідниками. 
 
3. Мета і задачі дослідження 
Метою дослідження є розробка методики адресного фінансування секторів 
економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток. Це дасть можли-
вість фінансово підтримати інноваційно-орієнтовані сектори економіки з боку 
держави на шляху інноваційного розвитку останньої.  
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні задачі дослі-
дження: 
– ввести поняття адресного фінансування, з метою підтримки секторів еко-
номіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток; 
– вирішити задачу кількісної  оцінки адресного фінансування секторів еко-
номіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток. 
 
4. Матеріали та методи дослідження 
Об’єктом дослідження є сектори економіки, а предметом дослідження – 
наявні методики їх фінансування. З метою вирішення проблеми фінансування 
секторів економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток з метою 








Як доведено в дослідженні [22], для отримання достовірної інформації весь 
комплекс даних повинен містити невелику кількість статистичних даних, які в 
свою чергу мають бути максимально інформативними.  
Для моделювання адресного фінансування секторів економіки шляхом ка-
піталовкладень в інноваційний розвиток знадобиться два найважливіших пока-
зники, а саме: 
– показник ризикованості сектору економіки, який вважають  найважливі-
шим показником при фінансуванні [23, 24]; 
– показник інноваційного потенціалу сектору економіки від провадження 
інновацій. 
Для розрахунку показника ризикованості сектору економіки, який визначено 
як найважливіший показник при фінансуванні, за основу взято результати дослі-
дження Euler Hermes. В базі даних Euler Hermes налічується більше ніж 80 млн 
компаній різних секторів економіки [25]. Euler Hermes займається постійним дос-
лідженням та моніторингом різних компаній різних секторів економіки, що скла-
дають 92 % світового ВВП. За результатами моніторингу 2020 року серед 126 сек-
торів економіки, експертами Euler Hermes зареєстровано значну кількість погір-
шення показника ризикованості за секторами. Погіршення ситуації та зміну вплив 
на ризикованість секторів економіки експерти Euler Hermes пов'язують з прямим і 
непрямим впливом пандемії коронавірусу Covid-19 в тому числі [25]. Отже, за по-
казник ризикованості сектору економіки взято значення показника, яке отримано 
на основі проведеного комплексного дослідження [26].  
Методика розрахунку показника ризикованості сектору економіки пред-
ставлена в дослідженні [27]. Значення 0 означає, що сектор економіки вважа-
ється неризиковим і несуттєво чутливим до впливу Covid-19. Значення від 0 до 
1 вказують на те, що сектор вважається ризиковим та  чутливим до впливу 
Covid-19 [28]. Експертами Euler Hermes навмисно акцентовано увагу на чутли-
вості до впливу Covid-19, оскільки в 2020-2021 роках останнього визнано най-
більшим ризиком, вплив якого оцінити чи переоцінити вкрай важко. 
У табл. 1 представлено ризикованість секторів економіки [26].  
Ряд секторів економіки є постраждалими секторами країн світу. Карантин-
ні заходи завдають удару по авіакомпаніях, сектору автомобілебудування, де 
ринку загрожує падіння за всіма показниками його діяльності. Сектор торгівлі й 
постачання потрапляють під ризик в міждержавних ланцюжках доставок. Елек-
тронна промисловість стикається з погіршенням попиту в Європі, де зафіксова-
но значне зниження продажів електроніки. В цілому, наймасштабніших збитків 
було нанесено секторам економік Західної Європи та Азії. 
На другому етапі представлено розрахунок показника інноваційного поте-
нціалу сектору економіки від провадження інновацій на основі відкритої стати-
стичної інформації за показником обсягу реалізованої інноваційної продукції 
(товарів, послуг) за видами економічної діяльності за 2020 рік [29].  
Для апробації методики було відібрано 16 секторів економіки України, для 
зрусності подальшого представлення присвоєні їм умовні позначення та пред-








Ризикованість секторів економіки (побудовано автором на основі [26, 27]) 
Сектор економіки Ризикованість сектору 
Виробництво компютерів та телекомунікаційного об-
ладнання 
0,03 
Текстильна промисловість 0,07 
Виробництво побутових пристроїв 0,07 
Будівництво 0,22 
Постачання автомобільних вузлів і деталей 0,5 
Електронна промисловість 0,5 
Торгівля 0,5 
Розробка програмного забезпечення, ІТ послуги 0,5 
Хімічна промисловість 0,58 
Машинобудування 0,58 
Виробництво паперу 0,6 
Автомобілебудування 0,7 
Виробництво транспортних засобів 0,7 
Енергетика 0,97 




Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) за видами економі-








Виробництво компютерів та телекомунікацій-
ного обладнання 
A 1452,6 9,3 
Текстильна промисловість B 102,9 1,4 
Виробництво побутових пристроїв C 1459,9 6,8 
Будівництво D 0 0 
Постачання автомобільних вузлів і деталей E 0 0 
Електронна промисловість F 2470,3 6,8 
Торгівля G 1841,2 0,1 
Розробка програмного забезпечення, ІТ послуги H 411,4 0,8 
Хімічна промисловість I 1030,0 1,3 
Машинобудування J 3803,1 5,4 
Виробництво паперу K 252,8 0,7 
Автомобілебудування L 1516,2 5,1 
Виробництво транспортних засобів M 2060,4 4,5 
Енергетика N 169,9 0,0 
Сільськогосподарська промисловість O 0 0 
Транспорт P 1602,3 0,4 
… … ... ... 








Варто зауважити, що для простоти нагладного представлення, назви секто-
рів економіки України прийнято позначити літерами А-Р.  
Далі проведений розрахунок показника інноваційного потенціалу сектору 
економіки для держави на основі їх класифікації за результатами, представле-
ними в табл. 2.  
В табл. 3 представлена розрахункова інформація.  
 
Таблиця 3 







номіки для держави 
Виробництво компютерів та телеко-
мунікаційного обладнання 
A 0,0799 
Текстильна промисловість B 0,0057 
Виробництво побутових пристроїв C 0,0803 
Будівництво D 0,0000 
Постачальники автомобільних вузлів 
і деталей 
E 0,0000 
Електронна промисловість F 0,1359 
Роздрібна торгівля G 0,1013 
Розробка програмного забезпечення, 
ІТ послуги 
H 0,0226 
Хімічна промисловість I 0,0567 
Машинобудування J 0,2093 
Виробництво паперу K 0,0139 
Автомобілебудування L 0,0834 
Виробництво транспортних засобів M 0,1134 
Енергетика N 0,0093 
Сільськогосподарська промисловість O 0,0000 
Транспорт P 0,0882 
 
Пропонується методика адресного фінансування секторів економіки шля-
хом капіталовкладень в інноваційний розвиток, яка побудована на підставі по-
казників ризикованості сектору економіки та показника інноваційного потенці-
алу сектору економіки від провадження інновацій.  
 
5. Результати розробки методики адресного фінансування секторів 
економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток 
5. 1. Пропозиції щодо введення поняття адресного фінансування сек-
торів економіки  
Адресне фінансування секторів економіки, на авторську думку, це – части-
на фінансових засобів, яка спрямовується сектору економіки (отримувачеві) з 






вання проводиться на основі комплексного підходу за показниками ризикова-
ності сектору економіки та показника інноваційного потенціалу сектору еконо-
міки від провадження інновацій.  
Висунуто гіпотезу про наступне: програма розвитку (стимулювання) секторів 
економіки складається з n числа секторів, які є претендентами на  адресне фінан-
сування. Індекс сектору економіки, який приймає участь в процесах фінансування, 
буде позначений як 1, .i n  Нехай віддача від  вкладень сектору економіки на оди-
ницю витрачених фінансових засобів буде ai (ai не може бути<1). 
Запропоновано  формалізований опис моделі ефективної співпраці сектору 
економіки та фінансового донора (держави або ін.), якиа може бути представ-
лена  в наступному вигляді: 
 
Zᵢ(Sᵢ,xᵢ)=φᵢ(Sᵢ)−yᵢ= φᵢ(Sᵢ)–(Sᵢ– хі), 1, ,i n ;       (1) 
 
де Si – загальна сума фінансування, яка спрямовується на інноваційний розвиток; 
φi (Si) – дохід i-го сектору економіки від реалізації інноваційного розвитку;  
хі  – кількість фінансових засобів сектору економіки на інноваційний роз-
виток – позикові кошти; 
yi – власні фінансові засоби сектору економіки на забезпечення інновацій-
ного розвитку;  
zi – вкладені інвестиції  фінансового донора (держави або ін.), де врахову-
ється обсяг капіталовкладень в інноваційний розвиток; 
Zi – чистий прибуток сектору економіки в складі його власних фінансових 
засобів (в складі yi).  
При умовах φi (Si)>хі+yi+zi  або φi (Si)/(хі+yi+zi )>1  модель співпраці сектору 
економіки та фінансового донора (держави або ін.) вважається ефективною. 
Використання  адресного капіталовкладення оптимізує процес фінансування, 
сприяє підвищенню ефективності. 
Обов’язковою умовою при розрахунках за запропонованою авторською 
методикою є наявність синтетичного (штучного) показника qi. Формула для йо-
го розрахунку (2) представлена нижче:  
 
(1−aᵢ)/lᵢ=qᵢ,           (2)  
 
де ai – ефективність, яка оцінюється віддачею від сектора економіки на одини-
цю вкладених фінансових засобів. 
li – пріоритет. 
Замість показника ефективності підставлено показник інноваційного поте-
нціалу сектору економіки від провадження інновацій (r), а замість показника 
пріоритету – показник ризикованості сектору економіки (R). Розрахунок штуч-
ного показника qi проводиться за формулою (3): 
 








де ri – показник інноваційного потенціалу і-го сектору економіки від впрова-
дження інновацій, ум. од.; 
Ri – показник ризикованості сектору економіки, ум. од. 
Наступним етапом проводиться відфільтровування від найменшого зна-
чення qᵢ відповідних секторів економіки до найбільшого значення qᵢ. 
Для визначення переліку секторів економіки, які  можуть претендувати на 
фінансування, визначається таке максимальне їх значення n, яке б задовольняло 
наступну нерівність: 
 
qᵢ<Qn/(n−1),            (4) 
 
де Qn – сума штучних показників qi, відповідних секторів економіки n. 
Перебір та розрахунки за формулою (4) проводяться до тих пір, поки умова 
(4) виконується. Коли умова (4) не виконується, розрахунок закінчується і наступ-
ні сектори економіки виключаються зі списку претендентів на отримання капіта-
ловкладень в інноваційний розвиток з метою реабілітації економіки держави. 
 
5. 2. Формулювання та рішення задачі  кількісної  оцінки адресного 
фінансування секторів економіки 
Для визначення ставки адресного фінансування секторів економіки, вся 
процедура якої представлена формулами (1)–(4) даного дослідження, на почат-
ковому етапі необхідно провести розрахунок синтетичного показника qᵢ. Вихід-
ні дані для розрахунку представлені в табл. 1, 2. 
Розрахунок qᵢ проводиться за формулою (3) та представлено в табл. 4. 
 
Таблиця 4  





Показник інноваційного потенціалу сектору 
економіки від впровадження інновацій, r 
Значен-
ня qᵢ 
A 0,03 0,0799 0,9118 
B 0,07 0,0057 1,0213 
C 0,07 0,0803 1,2666 
D 0,22 0,0000 1,3094 
E 0,5 0,0000 1,3633 
F 0,5 0,1359 1,5873 
G 0,5 0,1013 1,6264 
H 0,5 0,0226 1,6435 
I 0,58 0,0567 1,7282 
J 0,58 0,2093 1,7974 
K 0,6 0,0139 1,9548 
L 0,7 0,0834 2,0000 
M 0,7 0,1134 4,5455 
N 0,97 0,0093 13,1386 
O 0,63 0,0000 14,2043 







При визначенні частки адресного фінансування сектору економіки, відпо-
відно до запропонованої авторської методики, необхідно провести сортування 
останніх від найменшого до найбільшого по значенню qᵢ. Результати розрахун-
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Рис. 1. Значення qᵢ, представлені в порядку зростання 
 
Весь алгоритм процедури визначення кількості секторів економіки для 
отримання фінансування, може бути представлений нерівністю (4). 
Далі проводиться перевірка виконання заданої умови (4) для 16 отриманих 
значень qi. Перевірка виконання умови (4) буде проводитися до тих пір, поки 
остання виконується. Коли умова (4) не виконується, розрахунки припиняють-
ся, а наступні сектори економіки виключаються зі списку претендентів на 
отримання фінансування в інноваційний розвиток. 
Результати розрахунків представлені в табл. 5. 
 
Таблиця 5 
Перевірка виконання умови (4) 
Кількість секто-
рів економіки, n 
qi 
∑qi що відпові-




2 1,0213 1,9331 1,9331 1,9331>1,0213 
3 1,2666 3,1997 1,5998 1,5998>1,2666 
4 1,3094 4,5091 1,5030 1,5030>1,3094 
5 1,3633 5,8724 1,4681 1,4681>1,3633 
6 1,5873 7,4597 1,4919 1,4919<1,5873 
 
Оскільки при n=6 умова (4) не виконується, розрахунки необхідно завер-
шити. А отже, визначено сектори економіки для отримання адресного фінансу-







потенціалу сектору економіки від впровадження інновацій 0,0882; 0,0093; 
0,1134; 0,0834 та 0,2093 відповідно. При цьому показники ризикованості секто-
ру  складають 1, 0,97, 0,7, 0,7 та 0,58 відповідно. Це доводить суттєвий вплив 
названих двох складових на визначення адресного фінансування. 
Далі проводиться кількісна  оцінка адресного фінансування секторів еконо-
міки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток, при виділених засобах 
рівних 1, пропорційно отриманим Qn/(n-1). Результати представлені в табл. 6. 
 
Таблиця 6 
Кількісна оцінка адресного фінансування секторів економіки шляхом капіта-




Адресне фінансування при 
S=1 
Транспорт P 0,4730 




Автомобілебудування L 0,0956 
Машинобудування J 0,0734 
 
Як засвідчили розрахунки, представлені в табл. 6, 5 секторів економіки (а 
саме: P, N, M, L та J) отримають адресне фінансування в інноваційний розви-
ток. Більше адресне фінансування отримає сектор P, а менше – сектори N, M, L 
та J відповідно. Величина цих частин складе 47,30 %, 22,31 %, 13,48 %, 9,56 % 
та 7,34 % відповідно від 100 % S.  
 
6. Обговорення результатів розробки методики адресного фінансуван-
ня секторів економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток 
Велика кількість методик фінансування секторів економіки запропоновано 
дослідниками сучасності [13–20]. Всі вони являються інтегральними та компле-
ксними. Деякі методики містять більшу кількість показників для розрахунків, 
інші – меншу. Запропонована авторами в даному дослідженні методика адрес-
ного фінансування секторів економіки шляхом капіталовкладень в інновацій-
ний розвиток. Вона побудована на підставі отриманих показників ризикованос-
ті сектору економіки та показника інноваційного потенціалу сектору економіки 
від провадження інновацій, також є комплексною. Вона містить надважливу 
складову – адресне фінансування. Згідно до авторського визначення, адресне 
фінансування секторів економіки – це частина фінансових засобів, яка спрямо-
вується сектору економіки (отримувачеві) з метою стимулювання останніх до 
інноваційного розвитку. Адресне фінансування проводиться на основі комплек-
сного підходу за показниками ризикованості сектору економіки та показника 
інноваційного потенціалу сектору економіки від провадження інновацій. За-
пропонована методика дозволяє визначати потенційно кращі сектори економіки 






На відміну від існуючих методик, авторська спрямована на підтримку 
інноваційного розвитку не тільки окремого сектору економіки, а й держави в 
цілому. Визначено, що сектори економіки, які ефективно використовують  
інноваційно-науковий потенціал отримують адресне фінансування. За основу 
взято обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) за видами 
економічної діяльності за 2020 рік (табл. 2) та проведений розрахунок показни-
ка інноваційного потенціалу сектору економіки для держави (табл. 3). Присут-
ність математичного обґрунтування адресного фінансування також є відмінною 
характеристикою авторської методики. 
З метою стимулювання секторів економіки до інноваційного розвитку за-
пропоновано ввести адресне капіталовкладення, процедура розрахунку якої 
представлена формулами (1)–(4) даного дослідження та проведена її апробація. 
При визначенні частки адресного фінансування сектору економіки було 
проведено розрахунок qᵢ та сортування результатів останніх від найменшого до 
найбільшого, а результати розрахунків представлені на рис. 1. Далі вирішено 
задачу кількісної  оцінки адресного фінансування секторів економіки шляхом 
капіталовкладень в інноваційний розвиток на основі комплексного підходу. 
Комплексність забезпечена показниками ризикованості сектору економіки та 
показника інноваційного потенціалу сектору економіки від провадження інно-
вацій для 5 секторів економіки, результати якої представлено в табл. 6. Більше 
адресне фінансування отримає P, а менше – сектори N, M, L та J відповідно.  
Отримані результати дозволяють вирішити проблему адресного фінансу-
вання секторів економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток, 
яка не була розглянута іншими дослідниками. Практична сфера застосування – 
для органів управління (місцевим, територіальним та ін.) при розподілі коштів 
за вектором адресного фінансування секторів економіки шляхом капіталовкла-
день в інноваційний розвиток. З теоретичної точки зору результати можуть бу-
ти корисними дослідникам, які займаються питаннями фінансового забезпечен-
ня, адресного фінансування та державного адміністрування. 
Основним обмеженням дослідження можна виділити те, що методика не 
враховує масштаб сектору економіки, усунення якого можливо із застосуван-
ням впровадження до методики відповідних поправочних коефіцієнтів. 
Дослідження практично цікаво органам управління (місцевим, територіаль-
ним та ін.) при розподілі коштів за вектором адресного фінансування секторів 
економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток. Теоретичну цін-
ність дослідження представляє дослідникам, які займаються питаннями фінансо-
вого забезпечення, адресного фінансування та державного адміністрування.  
 
7. Висновки 
1. Запропоновано впровадження адресного фінансування, з метою стиму-
лювання  секторів економіки до інноваційного розвитку. При розрахунку за ав-
торською методикою прийнято до уваги доходи та видатки 16 секторів еконо-
міки, які були відібрані. Запропоновано  формалізований опис моделі ефектив-







2. Вирішено задачу кількісної оцінки адресного фінансування секторів 
економіки шляхом капіталовкладень в інноваційний розвиток на основі ком-
плексного підходу.  Комплексність забезпечена показниками ризикованості се-
ктору економіки та показника інноваційного потенціалу сектору економіки від 
провадження інновацій для 5-ти секторів економіки (а саме: P, N, M, L та J). Бі-
льше адресне фінансування отримає сектор P, а менше – сектори N, M, L та J 
відповідно. Величина цих частин складе 47,30 %, 22,31 %, 13,48 %, 9,56 % та 
7,34 % відповідно від 100 % S (загальної сума фінансування, яка спрямовується 
на інноваційний розвиток).  
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